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Justificación del Proyecto 
 
Proyectos docentes anteriores centraron el interés en conocer la relación entre el 
nivel en matemáticas, física y química en los estudiantes de nuevo  ingreso y el 
rendimiento académico en el primer curso del Grado. Los resultados, ponen de 
manifiesto, de manera clara, que el nivel de matemáticas determina 
significativamente la nota obtenida por los estudiantes en las asignaturas del área 




En base a las consideraciones anteriores, el objetivo del presente proyecto era la 
Organización, Preparación y Realización de Seminarios Conjuntos (Integrados) 
para las asignaturas del Grado de Farmacia: Matemática Aplicada y Estadística 
(MAE) y las asignaturas impartidas en el Departamento de Fisicoquímica: 
Fisicoquímica I (FQI), Fisicoquímica II (FQII), Técnicas Instrumentales (TI) y 




Se han llevado a cabo reuniones quincenales durante los meses de Septiembre a 
Diciembre y Enero a Abril. 
 
En las reuniones de manera sistemática,  
(1) Inicialmente se han revisado los temarios de las diferentes asignaturas a 
impartir en ámbas áreas de conocimiento, Matemáticas y Fisicoquímica, en el 
correspondiente cuatrimestre.  
(2) Se han identificado las partes en las que ambas materias se relacionan.  
(3) Se ha elaborado material conjunto en dos direcciones: 
 3.1. Se han desarrollado ejemplos prácticos relacionados con conceptos 
Fisicoquímicos para aplicar los cálculos y conocimientos incluídos en los temarios 
de Matemáticas. 
3.2. Se han revisado los modelos matemáticos utilizados en las asignaturas 
del área de Fisicoquímica, revisando la nomenclatura, conceptos y limitaciones de 
los modelos, que en muchas ocasiones son confusos, incluso en los textos 
especializados. 
 
3.1. Seminarios de MAE en los que los conceptos matemáticos se aplican a la 
resolución de problemas Fisicoquímicos 
En el temario de Matemática Aplicada y Estadística (MAE), en los Temas 3 y 5,   
correspondientes  al estudio de las funciones derivadas, integrales y ecuaciones 
diferenciales, se han incluído actividades a realizar en los seminarios, dedicadas 
a la aplicación de estas funciones a la resolución de ecuaciones de estado de los 
gases y  funciones termodinámicas, aspectos incluídos en el Módulo 1: 
Termodinámica aplicada a la química y disoluciones, del temario de la asignatura 
Física Aplicada y Fisicoquímica I (asignatura de primer cuatrimestre).  
También se han aplicado estos conceptos matemáticos al desarrollo de ecuaciones 
cinéticas de diferentes órdenes y tipos de reacciones Incluídas en el Módulo 1: 
Cinética química y fenómenos de transporte del temario de la asignatura Física 
Aplicada y Fisicoquímica II (de segundo cuatrimestre). 
 
Tema 3 - Introducción a las funciones de varias variables. Derivadas 









Tema 5 - Ecuaciones diferenciales como modelos matemáticos: 











3.2. Inclusión de Contenidos Matemáticos en las asignaturas del área de Química 
Física impartidas por el profesorado implicado en el proyecto.  
3.2.1.- Puesta a punto de una práctica de laboratorio de la asignatura de Biofísica, 
de 3er curso del Grado en Farmacia. En esta práctica se demuestra la aplicación 
práctica del Modelo Logístico, incluído en el Tema 5 de MAE, en la determinación 
experimental de parámetros de interés farmacéutico. En concreto se ha utilizado 
en la determinación de la concentración micelar crítica (cmc) de formación de 
agregados micelares de diferentes sistemas. 





















Estas presentaciones realizadas por los diferentes grupos de prácticas se han 
expuesto en los seminarios. El trabajo de cada uno de estos grupos ha sido 
evaluado por el resto de los grupos de prácticas siguiendo unos criterios de 
valoración establecidos previamente por el profesor.  
 
Los resultados obtenidos, son muy interesantes ya que permite a los estudiantes 
llevar a cabo una investigación completa:  
(1) obtención de datos experimentales (2) ajuste de los mismos a modelos 
matemáticos (3) obtención a través de los pasos anteriores de parámetros de 
utilidad de sistemas farmacéuticos. (4) presentación de los resultados obtenidos 
tanto de forma escrita como oral. (5) desarrollar una visión crítica a través del 
proceso de evaluación. 
 
Sin embargo, el sistema y las condiciones de trabajo seleccionadas, han de ser 
revisadas en base a los resultados obtenidos en esta puesta a punto, para mejorar 
la reproducibilidad de los mismos.  Este proceso se realizará en próximos cursos. 
 
 
3.2.2. Revisión de los aspectos matemáticos utilizados en la asignatura de 
Técnicas Instrumentales, centrándonos particularmente en ajustes a funciones 
lineales y no lineales de datos experimentales; así cómo a la determinación del 
error asociado a las medidas experimentales. Todos ellos, aspectos aplicados al 
proceso de cuantificación proporcionado por diferentes técnicas instrumentales: 
polarimetría, refractometría, absorción uv-vis, emisión uv-vis.  
 
3.2.3. Se ha revisado en profundidad las ecuaciones del tema de difusión, 
impartido en la estancia Erasmus en la Universidad de Harokopio de Atenas. En 
este caso, dado la complejidad de los modelos matemáticos y el interés del tema 
en el campo Farmaceutico, queda pendiente desarrollar una práctica de laboratorio 










En general, se han cumplido todos los objetivos propuestos, con una aplicación 
muy amplia y satisfactoria del trabajo realizado en un numero grande de 
estudiantes de Grado y Post-grado, así cómo en TFG y TFM.  
Sin embargo, y dado el interés de los mismos, se continuarán realizando reuniones 
periódicas entre los profesores implicados, en el próximo curso, con el fin de 
completar y mejorar la calidad de todos los aspectos incluídos  en las diferentes 
asignaturas, en base a la experiencia adquirida en la impartición de la docencia de 
este año.  
 
 
 
